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Экономический эффект от объединения предприятий обычно рассчитывается путем оценки 
стоимости предприятия и определения синергетического эффекта от слияния или поглощения 
предприятий, но в процессе функционирования новой организации возникает вопрос повышения 
финансовых результатов ее работы. Рассмотрим вариант улучшения финансовых результатов ра-
боты для членов интегрированной производственной структуры на примере предприятий холдин-
га «Амкодор»: ЗАО «Амкодор-Пинск» и ОАО «Амкодор-Унимод». ЗАО «Амкодор-Пинск» для 
производства экскаваторов и погрузчиков использует трансмиссию, поставляемую ОАО «Амко-
дор-Унимод». При организации взаимодействия между участниками холдинга есть возможность 
использования трансфертных цен. В качестве методологической основы для оценки экономиче-
ского эффекта и инструмента согласования экономического интереса участников холдинга пред-
лагаем использовать модель трансфертных цен А.С.  Плещинского [1, с. 33–35]. 
Суть модели: поставщик поставляет продукцию потребителю в объеме Q; часть продукции в 
объеме (Q−R) оплачивается потребителем в момент поставки в размере суммы, покрывающей за-
траты поставщика (состояние «нулевой рентабельности»); оставшийся объем продукции R (вели-
чина трансферта) оплачивается по трансфертным ценам после реализации продукции потребите-
лем. При этом трансфертная цена состоит из двух составляющих: доплаты до уровня рыночной 
цены и премии за предоставление товарного кредита. Премия определяется исходя из ставки 
трансферта (t).  
Прирост прибыли от использования трансфертных цен будет рассчитан с учетом влияния став-
ки трансферта, ставки налога на прибыль, ставки НДС, процентной ставки по кредиту; альтерна-
тивной стоимости капитала. Моделирование влияния взаимодействия «поставщика» и «потреби-
теля» на их прибыль произведем в соответствии с формулами (1) и (2) [1, с. 34]: 
 
pi(t)  = pi + (1 – n) (1 – d) (t – b) R (1) 
 
где pi(t) – прибыль поставщика при взаимодействии с потребителем с использованием трансфертных цен, 
тыс. руб.; pi – чистая прибыль поставщика, тыс. руб.; n – ставка налога на прибыль; d – ставка НДС; t – став-
ка трансферта; b – альтернативная стоимость капитала; R – величина трансферта, тыс. руб. 
 
Pj(t)  = pj + (1 – n) (k – (1 – d) t) R (2) 
 
где pj(t) – прибыль потребителя при взаимодействии с поставщиком с использованием трансфертных 
цен, тыс. руб.; pj – чистая прибыль потребителя, тыс. руб.; k – процентная ставка по кредиту. 
 
Уровень ставки трансферта, удовлетворяющий потребителя сырья должен быть не меньше аль-
тернативной стоимости капитала и должен удовлетворять неравенству: t > b. Если ставка транс-
ферта выше альтернативной стоимости капитала, потребителю выгоднее вкладывать деньги не в 
сырье, а в ценные бумаги. Для поставщика сырья предельная ставка трансферта ограничена про-
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центной ставкой по кредиту: t < k/(1-d). Ставка трансферта должна иметь значение, соответству-
ющее неравенству: b<t < k/(1-d).  
Для оценки влияния трансфертных цен на повышение финансовых результатов использованы 
следующие параметры. Величина трансферта определена исходя из объема поставок трансмиссии 
ОАО «Амкодор-Унимод» для ЗАО «Амкодор-Пинск» – 2430 тыс. руб. Процентная ставка по кре-
диту равна 14%. Альтернативная стоимость капитала определена согласно cводной информации о 
государственных облигациях Республики Беларусь, номинированных в белорусских рублях 
(BYN), в обращении по состоянию на 01.08.2018 г. – 10% [2]. На основании формул (1) и (2) рас-
считана максимальная и минимальная ставка трансферта. Для анализируемой ситуации макси-
мальная ставка трансферта равна 17,5% (0,14 / (1 – 0,2)), а минимальная – 10%. При выборе ставки 
трансферта необходимо найти значение, удовлетворяющее интересы поставщика и потребителя 
сырья в равной степени. Поэтому должно выполняться равенство (3): 
 
(1 – n) (1 – d) (t – b) R = (1 – n) (k – (1 – d) t) R (3) 
 
Исходя из формулы (3) рассчитаем оптимальную ставку транферта. Получим  
t = 0,1375 или 13,75%. Исходные значения параметров для определения прироста прибыли при 
использовании трансфертных цен в расчетах внутри холдинга отражены в таблице 1. 
 
Таблица 1 – Исходные значения параметров для определения прироста прибыли  
 
Наименование показателя 
Значения показателей 
ЗАО «Амкодор-
Пинск» 
ОАО «Амкодор-
Унимод» 
1. Чистая прибыль (p), тыс. руб. 268 378 
2. Величина трансферта (R), тыс. руб.  2430 2430 
3. Ставка трансферта (t), п.  0,1 – 0,175 0,1 – 0,175 
4. Ставка налога на прибыль (n) п.,  0,18 0,18 
5. Ставка НДС (d), п. 0,2 0,2 
6. Процентная ставка по кредиту (k), п. 0,14 0,14 
7. Альтернативная стоимость капитала (b), п. 0,1 0,1 
 
Рассчитаем прирост прибыли поставщика и потребителя по исходным параметрам. Результаты 
расчетов отражены в таблице 2. 
 
Таблица 2 – Прирост прибыли поставщика и потребителя 
 
Ставка 
трансферта 
Прирост прибыли поставщика Прирост прибыли потребителя 
10% (0,1)  pi(t)  = (1 – n) (1 – d) (t – b) R = (1 – 
0,18) (1 – 0,2) (0,1 – 0,1) 2430 = 0  
 Pj(t)  = (1 – n) (k – (1 – d) t) R = (1 – 0,18) 
(0,14 – (1 – 0,2) 0,1) 2430 = 119,56 
17,5% 
(0,175) 
 pi(t)  = (1 – n) (1 – d) (t – b) R = (1 – 
0,18) (1 – 0,2) (0,175 – 0,1) 2430 = 
119,56  
 Pj(t)  = (1 – n) (k – (1 – d) t) R = (1 – 0,18) 
(0,14 – (1 – 0,2) 0,175) 2430 = 0 
13,75% 
(0,1375) 
 pi(t)  = (1 – n) (1 – d) (t – b) R = (1 – 
0,18) (1 – 0,2) (0,1375 – 0,1) 2430 = 
59,78 
 Pj(t)  = (1 – n) (k – (1 – d) t) R = (1 – 0,18) 
(0,14 – (1 – 0,2) 0,1375) 2430 = 59,78 
 
На основании данных таблицы 2 можно сделать вывод о том, что с помощью механизма транс-
фертных цен предприятия, объединившиеся в результате слияния или поглощения, за счет сниже-
ния издержек на приобретение сырья на промежуточных стадиях технологического процесса мо-
гут обеспечить прирост финансовых результатов.  
Проведенные расчеты показывают, что холдинг, как объединенная структура выигрывает при 
любых ставках трансферта, а отдельные его составляющие получают прирост прибыли в зависи-
мости от размера ставки, так как поставщик и потребитель сырья могут быть условно причислены 
к заемщику и кредитору. Соответственно они имеют разный интерес в организации поставок сы-
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рья и его переработке. Если такие организации работают автономно, вряд ли будет возможным 
согласование цены и соответственно экономия средств, благодаря этому согласованию. Работа в 
объединенной производственной структуре позволяет регулировать цены внутри производствен-
ной цепочки и обеспечить выигрыш не только производителю, но и потребителю, как сырья, так и 
конечной продукции. 
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Современная экономика, основанная на знаниях, носит глобальный характер и ориентирована 
на весь мировой рынок. Как показывает опыт развитых стран, инновационное развитие образова-
ния требует создания нового инструментария, который позволит обеспечить динамичное развитие 
системы высшего образования в Республике Беларусь. 
Для повышения конкурентоспособности вуза необходимы организационно-структурные преоб-
разования в системе подготовки специалистов, а так же поиск новых форм и методов на всех эта-
пах обучения – довузовского, вузовского и послевузовского. Одним из инструментов, вызываю-
щем к себе интерес в силу своей высокой эффективности, может стать усиление взаимодействия 
образовательных учреждений, и как форма – инновационно - образовательный кластер. Современ-
ные ученые характеризуют образовательный кластер как систему взаимодействий нового типа со-
циального диалога и социального партнерства.[1] 
 Правительство Республики Беларусь в последние годы уделяет обсуждаемому вопросу отдель-
ное внимание. Создание кластеров предполагает переход от централизованного вертикального 
управления отраслями и формирование территориальных динамических горизонтальных связей 
между заинтересованными субъектами различной ведомственной принадлежности различных 
форм собственности. Основой перехода является логика сетевого уклада, которая определяется 
интерактивным характером инновационного процесса,  требует формирования в экономической 
системе распределенных центров принятия решений. Поэтому реальный инновационно- ориенти-
рованный рост начинается только тогда, когда в экономике складывается особая, динамичная ме-
тасреда, образуемая множеством саморегулируемых сетевых коллективов. 
Концептуальные подходы к развитию системы образования Республики Беларусь до 2020 года 
и на перспективу до 2030 года подчеркивают необходимость преобразования ведущих универси-
тетов в научно-образовательно-производственные комплексы для системного решения вопросов 
развития образования и инновационного развития экономики. В соответствии с Государственной 
программой «Образование и молодежная политика» на 2016-2020 гг. предусматривается создание 
сетевой системы организации УВО (формирование образовательных комплексов одного уровня 
образования по принципу специализации) и создание образовательных комплексов, объединяю-
щих учреждения различных уровней образования – профессионально-технического, среднего спе-
циального и высшего. [2] 
Алгоритм создания регионального инновационно-образовательного кластера включает в себя 
последовательное осуществление следующих этапов:  
во-первых, анализа региональных потребностей и существующих возможностей по созданию 
данного вида кластера.  
во-вторых, организацию выбора возможных партнеров, проведения переговоров между пред-
ставителями региональных органов государственной власти, руководителями корпорации и вузов 
о создании кластера, заключения соответствующего договора о его организации. 
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